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1 Cette opération a été réalisée suite à la demande de permis de construire de la société
Sodineuf  pour  la  réalisation  d’un  lotissement.  Elle  a  été  motivée  par  le  fait  que  les
parcelles concernées sont situées dans un secteur reconnu comme riche en vestiges de
l’époque gauloise et gallo-romaine.
2 Le principal acquis de ce diagnostic est la mise en évidence d’un enclos dont les profils de
fossés  indiquent  qu’il  s’agit  d’un  ouvrage  palissadé.  Le  mobilier,  très  homogène,  est
essentiellement  protohistorique  (La  Tène  finale)  mais  également  du Ier s. apr. J.-C.  Il
semble donc s’agir d’une occupation couvrant la fin de la période laténienne et le début
de la période gallo-romaine (Fig. n°1 : Coupes des fossés de palissade de l'enclos). Ce site
peut vraisemblablement apporter d’utiles informations sur les processus de romanisation
de cette partie de la Gaule ainsi que sur les productions céramiques locales, encore peu
connues.
3 Compte tenu des difficultés de lecture du terrain et en accord avec le service régional, il a
semblé opportun de ne pas sonder l’intérieur de l’enclos afin d’en préserver le potentiel
pour une probable fouille ultérieure.
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Fig. n°1 : Coupes des fossés de palissade de l'enclos
Auteur(s) : Mare, Eric. Crédits : ADLFI (2006)
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